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ABSTRAK 
 
 
ARI SETIANI. 2013. 8323108369. Analisis Prosedur Pengawasan Persediaan 
Barang Jadi pada PT. Martina Berto Jakarta. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur 
pengawasan terhadap persediaan barang jadi pada PT. Martina Berto Jakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan 
kuesioner. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam prosedur pengawasan 
persediaan barang jadi terdapat tahap penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran 
persediaan barang jadi. Dalam hal ini diperlukan pengendalian internal yang baik 
yaitu dengan adanya pemisahan fungsi, sistem wewenang dan prosedur 
pencatatan, pelaksanaan kerja secara sehat, dan pegawai berkualitas agar tidak 
terjadi kesalahan dalam menangani persediaan barang jadi. 
 
Kata Kunci: Prosedur Pengawasan Barang Jadi, Sistem Pengendalian Internal 
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ABSTRACT 
 
 
ARI SETIANI. 2013. 8323108369. Analisis Prosedur Pengawasan Persediaan 
Barang Jadi pada PT. Martina Berto Jakarta. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
This paper aims to find out about the procedures for inventory 
control of finished goods at PT. Martina Berto Jakarta. The method used 
in this study is a descriptive analysis of the methods of data collection 
through literature review, observation, interviews, and questionnaires. 
From the results of the writing can be seen that in the finished 
goods inventory control procedures are the stages of acceptance, storage, 
finished goods inventory and expenses. In this matter, a good internal 
control, namely the separation of the functions, powers and procedures of 
record keeping system, the implementation of a healthy workplace, and 
qualified personnel to avoid mistakes in handling finished goods 
inventory. 
 
Keywords: Finished Goods Control Procedures, Internal Control Systems 
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